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Уровень самоубийств в Украине составил 29 на 100 000 населения. 
 Целью нашего исследования явилось изучение уровня суицидального риска у 
пациентов с различными формами шизофрении. 
 Нами обследовано 100 пациентов с первым эпизодом шизофрении с помощью 
методики «Способ определения суицидального риска». 
 Оценки показателя суицидального риска в группах пациентов с разными формами 
шизофрении были практически однородными и составили 24,40 ± 2,31 балла, что отражает 
высокий уровень суицидального риска, а также свидетельствует об общности восприятия 
пациентами своего состояния. У большинства обследованных с параноидной формой 
шизофрении (52,38 %) отмечался высокий уровень суицидального риска (30,81 балла), в 
ответах преобладали такие высказывания, что «они обречены», «перед ними стоят такие 
трудности, которых нельзя преодолеть», они часто чувствовали, что «в жизни не будет 
счастья», будущее «казалось безнадежным». У 47,61 % пациентов этой группы показатель 
суицидального риска составлял 17,40 баллов, что свидетельствовало об отсутствии у них 
суицидального риска. При этом в их ответах чаще звучали такие высказывания: "я не считаю 
себя обреченным человеком", "мои ошибки могут быть прощены", "жизнь не кажется 
безнадежной" и т.д.  
 У пациентов с простой формой шизофрении чаще отмечалось отсутствие 
суицидального риска (в 52,94 % случаев). Больные этой группы отмечали желание жить, 
были достаточно оптимистично настроены и считали,  что "все можно исправить". У 47,05 % 
обследованных был выявлен высокий уровень суицидального риска (31,62 балла), что 
отражалось в их ответах: они были «полностью безразличны к своему будущему», считали, 
что  не «способны ни на что».  
 У большинства пациентов (60%) с острым полиморфным психотическим 
расстройством отмечался высокий уровень суицидального риска (28,16 баллов). Пациенты 
были настроены пессимистично, не видели просвета в будущем, считали, что "никому нет до 
них дела" и  выражали мысли, что «они обречены». У 40 % обследованных данной группы 
показатель суицидального риска составил 18 баллов, что свидетельствовало об отсутствии у 
них суицидального риска.  
 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о некоторой равномерности 
распределения уровня суицидального риска у больных с первым эпизодом шизофрении в 
зависимости от формы расстройства. 
 
